




A. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan adalah sebuah organisasi usaha atau lembaga 
usaha yang mempunyai tugas untuk menambah dan menciptakan nilai 
dari suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber 
ekonomi, faktor usaha dan faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. 
Untuk melaksanakan tugas atau kegiatan tersebut, perusahaan 
memerlukan sejumlah dana. Dana tersebut diperlukan sejak sebuah 
perusahaan didirikan dan selalu diperlukan untuk membiayai kegiatan 
atau operasi perusahaan sehari-hari. Modal kerja adalah salah satu 
dari dana tersebut. 
Modal kerja yang telah dikeluarkan diharapkan akan dapat 
segera kembali ke perusahaan dalam jangka pendek (biasanya kurang 
dari satu tahun) melalui hasil penjualannya dalam bentuk pendapatan. 
Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan 
perusahaan selanjutnya. Hal ini berarti bahwa modal kerja tersebut 
akan terus berputar setiap periode. Membicarakan masalah modal 
kerja tentunya tidak akan terlepas untuk membiarkan elemen-elemen 
yang termasuk didalamnya diantaranya adalah piutang. 
 
Pada perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, pada 
umumnya jasa yang diberikan pembayarannya dilakukan secara tunai 
atau pun tidak (piutang) sebagaimana telah disebutkan karena piutang 
merupakan elemen dari modal kerja maka pengelolaan modal kerja 
yang tertanam dalam piutang harus efisien. Inefisiensi dalam 
pengelolaan modal kerja terutama yang tertanam dalam piutang dapat 
menimbulkan kekacauan finansial dalam perusahaan, sebab bila 
menjadi terus menerus tanpa segera dibatasi akan mengakibatkan 
kontinuitas perusahaan terganggu. 
Suatu kegiatan perusahaan pasti ditujukan dalam upaya untuk 
memperoleh laba kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau 
menghasilkan laba yang disebut rentabilitas. Modal kerja merupakan 
alat untuk mengukur kemampuan rentabilitas suatu perusahaan baik 
dengan modal sendiri maupun modal asing. Jadi bagaimanapun juga 
efisiensi tidaknya suatu perusahaan dalam mengelola piutang pasti 
akan mempengaruhi perputaran modal kerja suatu perusahaan yang 
pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat rentabilitas perusahaan 
tersebut. 
PT. Sumber Alam Anugrah merupakan perusahaan jasa angkut 
BBM Industri Pertamina (Instalansi Surabaya Group) ke industri-
industri. Dari data yang diperoleh terlhat bahwa apabila dilakukan 
analisa rentabilitas pada perusahaan PT. Sumber Alam Anugrah 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan data yang penulis 
dapatkan di perusahaan PT. Sumber Alam Anugrah Surabaya, maka 
penulis menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini 
adalah : “Bagaimana tingkat rentabilitas perusahaan dari tahun ke 
tahun jika dianalisa dari modal kerja yang tertanam dalam piutang.” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan modal kerja yang 
tertanam dalam piutang pada PT. Sumber Alam Anugrah 
Surabaya. 
2. Untuk menilai tingkat rentabilitas perusahaan. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi Universitas Merdeka Malang dan melatih 
ketrampilan dalam menganalisa keuangan perusahaan 
2. Bagi Calon Investor 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada calon investor dalam pengambilan keputusan investasi. 
 
 
3. Bagi Investor 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
prospek pertumbuhan perusahaan dan menilai kinerja keuangan 
perusahaan. 
4. Bagi Perusahaan  
Membantu perusahaan dalam menganalisis kondisi keuangan serta 
menambah referensi kepustakaan. 
   
